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第1表（単位　10億ドル）
賃金分配率
　　　　％
40．29
40．53
43．19
41．31
38．88
38．36
37．90
38．31
37．57
39．41
40．17
36．75
39．70
総賃金年次1付加価値
3．782
9．664
7，丑51
10．146
9．980
10．099
10．885
6．689
4．940
7．311
10．113
8998
30，242
9．386
23．842
17．253
24．569
25．668
26．325
28．719
17．462
13．150
18．553
25．174
24．487
76，175
19ユ4
1919
1921
ユ923
1925
ユ927
ユ929
1931
1933
1935
1937
1939
ユ947
平均（±1，663％）39．395
40．14
38．41
38．79
40．02
39．65
39．28
30．254
34．600
40．655
43．764
48，979
坐，631
75．367
90．071
104．810
109．354
123．530
1ユ3，612
1949
1950
1951
1952
1953
ユ954
?????????、?????????????????、???? 、．????。???っ??ッ?ー??????????????????。（? ）
??????っ??????
??????????????????
???????
?? ?????????? ???? ???? ??? ??????????? ?
65．96
63．11
62．04
60．93
59．01
57．50
57．15
56．35
55．77
55．11
53．69
52．垂8
51．02
48．49
47．61
46，21
34．04
36．89
37．96
39．07
40．99
42．49
42．85
43．65
44．23
44．89
46．31
47．52
48．98
51．5ユ
52．39
53．79
2．983
2．711
2．634
2．560
2，μ0
2．353
2．334
2．291
2．261
2．228
2．159
2．104
2．042
1．941
1．909
1，859
印　　刷
製　　紙
精密機器
電気機械
土石製品
機　　械
ゴ　　　ム
金属製品
第一次金属
雑　　貨
輸送機械
家　　具
衣服身廻品
木　　材
革製品
繊　　維
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第3表資本集約度の影響から労働生産性の解放
　　　　　　　　　　　　　　　　（発展比較の場合〕
??? ????「労 働　　生 産 性　　1　　　　　■　　　　　■価　値■
資本集約度
本来の価値 資本生産性一 純　化
■ 数値」指数． 数 値 ；指数1　　　　　一 数値
???＝?
数値
?????
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???????????（?????、???、???、????）?? （ ? 、 ?、 ? ）?? 、 ー （?????）???????????????????????????
???）?、 、 ー ー 「 ? 、?? ? 。…… 、?? 、 、 ー? ????????? ? ）?、 ? 、??、??、??、?????????? ??????。」? 。?? 、 、 。 ー 、 ュ??ー、 ー 、 ッ ー、 ー ??? ? 。 っ 、 っ 、?? 。 ー 、 ???????? ????」?? 、?? 」 。?? 、 、??、 っ?? 。 っ???? 。 ? 、?
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??????????????????????????。???、??????????????????????? ??、?????????????? 。?? 、 ? ? 。?? 、 。 、???、 、? ? ?????????? （ 〕? っ ?????? ?っ 。?? 、 っ 、 、 。?? 、?? ? ??????。???、????????????????っ?? ?? ???っ?、?????? 、 ー ?? ? ? 、 、 （ ）?? 。?。 、 、 、?? ? 、 、 。?? 、 、 、 」 。?? ー 、?? 。? 、 ?????? 、? 、?、 。?? ? 、 っ 。 っ
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?、?????????????????。???????、??????????????????。??」? ?、?????????????、? 、 ?、????? 。 ? ???????? ??? 、 ???? ?????。?? 、 、?? 、 ? 。??ー （ ）。 、?? ?? 、 、 ? ??? 。 、?? 、 、 （ 、??っ ?? 、 。 っ?? 、 。? ??????????? ? ）? ー ?????? 。?? 、 っ 、?? 。 っ 、?? 、?? 、
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第4表i■一マンの創造価値計算
成　果　計　算
総　　収　　益
　主　要　売　上
　副　　売　　上
　　　　　　　　　　　　合　　計
前給付原価
　原　　材　　料
　補助材料及貯蔵品
　保　　険　　料
　其の他の外部用役原価
　減価償却費
　危　険　原　価
　　　　　　　　　　　　合　　計
イ寸　加　　価　　値
　賃金給　料
　法定及任意的社会的費用
　従業員に対する成果の配分
　労　働収　益
　売上高税及其の他の税金（但し利益
　に対して課せられる税金は除く）＝
　公共収益I
　資本収益及び公共収益II（＝利益に
　課せられる税金）
　　　　　　　　　　　　合　　計
総成果計算
　資本収益及び公共収益II（成果計算
　より）
　減価償却費（原価計算上の）
　危険原価（原価計算上の）
　減価償却費（簿記上の）
　危険損失（籍記上の）
　他人資本利子
　経営外及び非正常的収益
　経営外及び非正常的費用
　公共収益工［（利益に課せられる税金）
　期間的貸借対照表利益
借　　　　方
571．795
480．419
　1．667
198．675
95．094
　9，200
1，365．850　1，365，850
223．955
70，O10
45，989
339，954339，954
60，239
165．751
565，9μ
ユ，931，794
83．065
12．313　　　95．378
　　　　　19，853
1．414
69．284
84，680
270，609
貸　　　　方
1，559，C01
　372，783
1，931．794　1，931，794
95．094
9，200
ユ，931，794
165，751
564
270，609
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?????????? ??????? ???? ??? ?? ??????????????????????????????????? 。 ? 。 、?? 。 ） 、? ?? ? ? ?? ?? …? ?（?? ） 、 ????? ?????。?? ??? 、?? ?? ? ?????? ????っ???、? ????っ 。 っ?????? 、 。?、?? ? 、 。 、?? 、 ッ ー ー 。 ッ ー?? 。 ー 「 」???。?? 、 、 、 ッ ー 、
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?っ?????????。????、???????????????、????っ???????????????? ? 、 ? っ ? ? ? 、?? 。 、 ?????????????????っ?????。????、?? 、 ??????、?」? 、?? 。 、?? ???。?? 、 ッ ー 、 っ 、?? 、 。?? 。 、 ??????? ? ? ．?? 、 ー 。 ー 、?? ?????? ??? ?? ? ?? ????」??????????? ??? 〕? 、 ? 。 」 、?? ?? 、 ? ?? 」 ?。?? 、 、 、?? ?? ??? 。 、 ッ ー ー 、?? ? 」 。 、 ッ ー?? っ ?。? っ 、 」?? ?????。
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??????????????????????????????? ?? ?? ?? ???????。?????????????????? 。 ?、 、 ? 、?? ?? 、 ?? ??????????。?（? ）? ????? 〕? ?? ?〕 ? ?? ?? ? ? ??｝ ?? ?? ? ?? ???（??） ? ?｛ ? ? ?? ? ??『 ??????? ?? ?? 〞?（??） ? ?? ?? ?? 〕?? ? ｛ ｝ ? ??? ? 。?? 「 」 。?（ ） 「 ー 『 』 」 。
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